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Arts, i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 = 
Extt anger id 10 8 
El Centenilri tle Frr his de bin, 
La fama alqa a les ciutats 1' 
escuma. vacua 1 enllcernad-or2 
de ses ones que s'extenen man- 
ses quan arriben a besar ies 
costes dels nostres poblets page- 
sos. D'aci estant porem fitar en 
la llunyania els cabridells de sa 
blanca crinera encrespada i es- 
peram temerosos, en la nostra 
m d & s h ,  que ens arribi l'eco de 
la seua mdsica. El nostre iiese- 
nari, corn a platja d'arena fina, 
reb la curvada emprenta de les 
emocions humanes i gordam en- 
tre una humil sentor de lliris de 
piatja la siiiuosa i varia seiiyal 
dets genis universals, que, a i  cap 
de vall, els pobles, per petits 
que sien, scin part i sovint causa 
de tot qucl"it hi ha de l e  gran 
dins la vida huinana..Aixi antariy 
poguerem honorilr la iiostra fu-  
Ila ainb els iio.tis de  Sant F1.2n- 
cesc i de Bethoven'a q u i  devem 
tant dolces e inoc io~ ,~ ,  i aixi duim 
avui el iiom mdnco universal, 
mes, ben a1 nostre abitst de Fra 
Luis de Leon. Per u n  dict mes- 
clarem Is; nostra parla, q;te ens 
Ps t;ln volguda, a I'arrnonio- 
sa vecl de s ~ s  arnics i a 13 seua 
prbpiil. Fra LIuis fou un  p a n  
poeia castella, perb per da- 
mun t  d'aquesra alrissima quali- 
tat hi hem de posar la seua d '  
homt de caracter sencer, feel a 
a si mateix i a sos arnics coin 
ens ho prova el fragment de la 
scud :nets prosa que copiam. 
Donam tam56 u n  fragment,i de- 
ploram no poder donar-lo senccr 
del traball queli ha dedicat Josep 
Ma. Cosio; aquest article forma 
part del. numero homenatge que 
ha dedicat a1 'mes.re de Sala- 
mama la revista CARMEN: pu- 
blicacio que creim ha donat la 
nota mds sensible d'entre tots 
els homenatges que han retut a 
Q .nRa tricia. 
J. S. B. 
DE L'AMISTAT 
Es de tothom coneguda la 
causa de la persecuci6 que sofri 
Fra Lluis de Le6n per la Inqui- 
sici6; es trobk dins el parrit dels 
hebreistes que capitanetjaven, 
entre altres escolsstics,Captala. 
piedra i Gaspar de Grajsl. No 
renuncis per cap manerali sos 
amics i del darrer, que havia es- 
tat son contriacant vewegG a 
unes oposicions, digub %e 
guent: 
*Ha sido y es mi amigo,y que. 
relle yo bien csmenz6 de que, 
ha biendo sido competidores en 
la cdtedra de Riblia que (51 llev6, 
en las demhs oposiciones que yo 
hice, sin sabello yo, trato en mi 
favor con tanto cuidado y tan 
gran encarecimiento de buenas 
palabras, que cuando io supe 
quede obligado a tratalle,' 17 del 
trato result6 conocer en 61 uno 
de 10s hombres de 1x4s sanas y 
Iimpias entrafias y ,,.As sin do- 
blez que yo he tratado; y asi 
nutstra arnistad fue para siem- 
pre, no coino de hombres de le- 
tras, para coinunicar o conferir 
nuestros estudios, sin0 wino de 
dos hombres que tratabatl de 
ser hombres de bien,y por cono- 
cer esto el uno del otro se que 
rian bien. '' 
LLAMA NADADORA 
. . . . . . .  
. I . . . . , . .  
'I'ras este compendioso me- 
meitto consideremos algdn vis0 
campestre de la poesia de Fray 
Luis. Facil 6s advertir lo corndn 
con Horacio. Se declama igual- 
mente contra las preocupacio. 
nes y trhfagos ciudadanos; se 
eiogia la vida campestre coin0 
acomodada a nuestra naturale. 
za e inclinaciones. Todo esto es 
Horacio, apenas elevado de pia: 
no moral por un  coeficiente criv 
tiano imprescindible de conside- 
rarse al estudiar la poesia de 
nuestro fraile. Pero algo miis 
hay  que no estd en Horacio; ai- 
go que u n  1-ecibido, y no infeliz, 
t dpico critico ha llamado el sen- 
timiento del paisaje, La pasi6n 
infla mada de fray Luis se cornu- 
nica-y les anima-a 10s acci. 
dentes nacurales. Es su ardientp 
contact0 el que hace vibrar con 
vitalidad maravillosa la inerte 
naturaleza. 
por mi tnaito plaiztndo tenqo u~e 
(huertn 
Por M.ZZ matio, es decir, inter. 
viniendo el poeta de un  modo 
direcro, como uii elernenco mas, 
:i la floracidn maravillosa de la 
primavera. El poeta ama el cam,  
po eo si' y, usando u n  eq:iivoco 
calderoniano, al par le anima. 
Por eso vive su  e.spwitu en 61, 
es decir, cionde ama y dondc 
an ima .  Un solo elemento, capi- 
titi, imprescindible, del paisaje, 
el agua, Lorna mda en 10s vetsos 
de  f r a y  Luis. Su fontana pur;) 
es agua v iva .  inquieta ,  en cierio 
modo hun iana .  N o  es la fuente 
de Ka n d il si a, s bleri di dzdor vitro, 
friii i ti-;cnspittente; ni 10s apra 
dables y rasticos arroyos, v w j s  
n m m i  1 rzios, con que tratara 
de rxcitar la envidia de Aristie 
F u s c o , em ped er n i d c ci u d B d i) n 0; 
ni  la medicinal fuente de si1 CiI. 
sa de cpmpo ziif ivuio cnpiti fluit 
irtilis; n i  la convidadora a1 sue- 
iio,lvinphis ohstrr~urrt ~~imia11- 
tzbits, que ha de poner su grato 
contrapunto a1 caritar de las a- 
Del tnpite en la 2adera 
LIiE dANT 
ves ensel 
y voluctad vivas,', se' gpte'&ra 
curiosa de ver y acrecentar la 
herrnosura del huerto. 
Estt: modo de animar lo i n -  
erte insuflAndolo u n a  pasion V I -  
va es distincidn card ina l  en 
tre Horacio y fray Luis. In- 
fhmado el campo con el calor 
de la. pasi611 se derrite el hielo 
acAcl6rnico-transparente y lim- 
pi0 - -y  el poeca conduce su ar- 
dor 1iric.o por el mar crist2lizado 
y esplendo:-oso del universo ho 
raciiino. Con Quevedo puede re 
petir el verso insupel-ahle--Na 
3nr snbe mi l ln~nn la agua fr ia  
---Por las agtia.; pobladas de 
convencionaies tvocaciones mi- 
tolc)gic;is, por el inar frio y ru- 
inoroso del cosm~1os renaceiitista 
la poesia de fray Luis iiiida, v i -  
va y wgura,  w ino  la nave que 
coriduce en SUJ versos el currpo 
de Santiag-o por el he lh i co  y la- 
t in o m? di ( en-a neo, 
I 
P d i -  (os tendidos mares ~ 
];I ricil nilveci1l;l vil cortiliido 
?!ei.eidas a millares 
del ilgcia el pecho :ilzando. 
tcii b;idns entre si, !a vai i  x i r - a n .  
(do. 
Y de ellas h(ibo a l p n a  
qtie, con l3.s r1liii1os: de 1w nave 
(asida, 
12 ijguij;t con la una, 
y con la otra rendida, 
a la:, de!n(is que llrguen las con- 
(vidii, 
. A 4  todos 10s genios rniiicos 
iinptlt :i v ;icompafi;in la Il;imii 
iqpiisionada, nadadorit de lac: 
i'rias COI rienies latims. 
, 
JOSL $1". Cos.10 
liecogc ya en el sen0 
el campo su hermosura, el cielo 
(aoja 
Lon l u z  triste ei amen0 
verdor, y hoja a hoja 
Ias cimas de 10s arboles despoja. 
Ya FebG inclina el paso 
21 resplandor egeo, ya del dia 
I;is horas corta escaso, 
1.21 Eo10 a1 medio diw 
soplando, e3pecas nubes nos ec- 
(via. 
Pregau a Deu en caritat 
p e r  l ' l n i m a  d e  
la qual mori en la pau del Senyor 
a la nostra Vila 
A L'EDAT DE 53 ANYS 
C O N  fortada amb el St. Sagrantent de 1'Extremauncio 
- - A, E. R. I. P. A. 
80s ut I ihu la t s :  e s p b ,  fills, ausent i pi.ewits, filla 
dwke fvmilia a1 fer a sebre H ses amistata t a u  f H t t  
iJotic.i;t Ies supliqueii ~il t6ugiiit~ present  en s05 oracior 
Ya el ave verlgadora 
del Ihico navega 10s nublados, 
v con voz roncn Ilora, 
10s. bueyes van rompiendo 10s 
(stm bradost 
y,  el cuello al yugo aladoa,  
El tiempo no5 cnnvida 
il 10s estudios nobles, y 1 i i  fama, 
Grial ,  a la subid;i 
dc l  sacto monte llama 
d o  no podrB subir la postrer Ila- 
( m a ,  
Alarga el bien guia:io 
paso. y Id cuesca vence, Y, solo, 
iga na 
la cumbre del collado 
y d o  mhs pura mana 
l a  fuenre, sdtisfitz t u  aruienre 
(gana. 
No cures si ai perdido- 
error admirit el oro, y va se- 
(diento. 
en pos de u n  bien fingid?; 
que no anni vilela el viento 
cuanto es fugiz  y vat70 aquel 
(con ten to. 
Escribe lo que Febo 
te dicta favorable, que lo antigo 
iguala, y vence el nuevo 
estilo: y,caro amigo, 
no esperes que podre atener 
(contigo. 
que yo, de un torbellino 
traidor acometid9, y derrocadio 
del medio del camino 
al hondo, el plectro amado 
y del vuelo las alas he quebrado. 
Fray Luis de Ledn 
LLISTA DE SUSCRIPC16 
P P Y  l'hoincnatge a1 Pvesideiil 
de la Cazxa Rural. 
S u m a  anterior. . .394'50 
D. Arldrdu Tous Genovard 3'00 
D. Antoni  Esteva AmorOs 25'00 
D. Aliquel Sureda Blanes 15'00 
D. Guillem Blanes hlassa-  
net 10'00 
D. SebastiA Blanes Sancho 5'00 
D. Nadal Xamena Lliteriis 1'00 
D. Juan Amorbs Caseilis ,5'CO 
D Antoni Cursach Ferragut 5'00 
D. Jaume Solivellas Llampa- 
Yes 5'80 
Suma i seguil-8 467'30 
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Sr. Director de LLEVANT: f ' 
H i M N E  
Puix sou la nostra protrctoi a 
i aprop els Fills \'os plau  trnir ,  
vobtre mantell obriu, Serryora, 
i ens hi viiidrem a recu\lir. 
Gentii i fresca corn l'aurora 
rrgalirnant de sereni, 
l luu  ros t ra  taq rncisadora 
i ens aclareis el focc cami.  
Ida boira humil pasturadora 
Coil1 un I amat rl sol cobrir 
]ins qut: l'at-ruixa, abrusadot-a, 
la Ilum o el venr en son Ereinir. 
Teniu els ulls color de mora,  
rulls onejants, color d'or fi, 
i sou igual d'una pastora 
que amb el solell s'etimoreni. 
Quius veu un pic sempre us a. 
[nyor a 
i, enamorat ,  toma venit-, 
car just de  veurer-vos millora 
i s'encen mes del flam divi. 
Si la  tristesa a1 pit s'acora 
corn un punyal ,  i ens fa llangui, 
la vostra ma benefactora  
d'arrel l'extirpa e n  esse aqui. 
Vessau virtut confottadora 
pels fills qui el clam us fail air, 
Samaritana guaridora 
que un tau ses nafres  d'oli i vi. 
Puix sou la nostra protectora 
beriei'u-nos ans de par t i r  
i ,  com terrer qui se Ilecora, 
els nosrris cor5 veureu florir. 
Fr a Knfel Ginurd Bazizct 
T .  0. R. 
1 %a 12, deinati enlregh l 'idima 
a Deu la madona Antonia. Gela- 
bert Saricho inare dels nostres 
ciir-; amics els mesires na:.ion;lls 
11 l'ere i I). A n t o n i  Garizu Ge 
labert, interi el primer d'una ae 
les seccions de la Gmduada de  
Felanirs, i En Clirnent, oficiai 
de la noscra tipografia. Baixa 
a1 sepulcre relativainent jova 
e n a r a  i despres d'una vida ;IC 
tivisinia copsagrada a1 cumpli- 
mei~i dels devers reliigiosos i en 
!a pikctica de la virtut i d'una 
ma 11 e. ra ii or ;j hi lisitna en trega da 
a la vida de familia. 
Fou un model de mares, i de' 
mares cristianes; ho prova e l  que, 
essenr de f;imilia modesta, a m h  
toi;i cl:?se d'esforcos i sacrificis 
hit coadjuvat  a1 seu espbs SI] 
donar ci\rre\.;t il d o ~  deis S ~ W  
fiils i no hi3 p l a n t  mai  rrs per 
I'irisrruccid i bona Zducacio de 
tots. 
Are, navia iin acahat el servFi 
militar i el in6s petit feiii una  
setniana que ha?via terminad;* 
brillaniinent la cai-rem i sembla - 
vit haver vengiidu i'hor-a de gn- 
sar rodetjiidii de tots els seus, i 
parricipar de  la glhria d e b  desir 
jos sati5fm; i i ies ,  C I S  designis d r  
Deli cbn inescrutables i ell sab 
pel-cjtik inmediatamenr I'ba cri- 
d a m  c;Ilt a ell. Fela poc ternos 
que se i'havia declnr;\cl;? d i a w  
tica i i in atac intasy,erat la !ieisa 
sense sentits i sols l i  d o n a  lloc i t  
re br e 1 Ex trt ma u n c i ti, 
La gentada que  acudi a l’a- 
companyada i als funerals pa- 
tentisaren les holies i moltes re. 
lscions de sa familia.Que la ve. 
jem al cel l  repetim an aquesta 
el nostre mes sentit condol. 
PERSONALITATS 
FRANCISCANES 
Aquesta setmana, ja arnb 
motiu de la rnissa nova de\ P. 
Salom, ja oer passar la visira re. 
glamentaria a la Kda Cornu nita t. 
de PP. Franciscans T.U R.  han 
estats durant alguns dies hostex 
de Iaaostra V i l a ,  les rnes altes 
personalitdts de 1’01 da: El Kim. 
P. Fia At-nau Kigo, Aliaistre Ge- 
neral, el Kim. l‘ Fra Bernardi 
hl. K i m ,  1)efinidoi- General, el 
Kim P. Frii Bener Sgonibic, Se. 
gretaii general, el ivl Kt P. Fr 
Juan A n t u n i  Garcia, Rector del 
Col legi de l’liimaculada de Ko- 
ma, procedents tots de 1;i Ciutitt 
Ereim i el M K. P Fr;c Barto 
in e u Sa 1 v a,  l’r o v i  n cia 1. 
1,es donam la benvenguda m6s 
iespecruosa i desitjam que la 
seua esrada a q u i  les haja estada 
agra d ii ble. 
DE SON SERVEPA 
-Am0 I’e:-plendor prnvi d’aquesttes 
grans solemnitats, celebrare I I  a la 
Pal rbquia ia festa del Corpus Cristi. 
A 1,’Ofici predlca el Rt. D, Onofre 
Buntiin t’vre., de Alanacor. -\ la pro- 
cCs6 del CapVrjprtt  111 a3sihrireii les 
Autoridals civil, iriilitar i judicini. la 
ban& de musica, ies associ.rcii)ns 
Congrcgacio Mi.riaca del Swgrat (Cor, 
Fiiies de Ma,i;i i Mitres Ci.istianeL; 
L‘ adoimment dels darrers per oiit 
passa, els inotets euciirihiics caniats 
p’el Chor de Filles de Maria,  els SOPS 
de ia I t l l is ica interpretaat u.ia inilrxa 
regular, i el poble engatanat, tot t r i  
butavd homtwatge a Jeslis Hostid. 
-Per una coiiipaiiyia de  jcves afi- 
cionats, i t ! i  el oKecreo)), se posa en es. 
cena. els diuniertges dia 3 ,  ! dta 10, el 
d r a m a  silesia en 4 actes ((Los dos 
hargenros>). Segons diuen no hi va  
haver gaire enirada. 
-Es digne d‘alabansa la tasca em-  
presa per una agrupacto de juvent d ’  
aquest poble per representar una sirre 
d’obres tratrals, lo q u a l  diu molt a f d -  
vor de ,la seua culturd. i son 111~~jor 
iiiilrit esta en els sew desiljos d’;?u- 
Irientar-la. 
Els dies 3 i 10 de juny corrriii posa- 
ren en escena en el teatrt: 4 T r t i c i ~ r ~ m  P I  
t l r a m  en 4 actes ~(Los dos Sargenim. 
que representaren niolt be i la nurile 
rosissima concurrdncia s’entusiasina i 
lesiaplaudi en mo t e b  escenes i en tots 
els finals d’acte. 
Sia enhorabona i les desitjatii que 
segueEquen conseguint els exits que 
rnereixen sos esforcos. 
- Tarnbih ha cabido a nues:ra villa 
el honor d e  vet. organizado p x  Id 
benernkrita Casa Singer ei prirnet 
Cursrilo de bordado mecatiicu, que 
tarlro bieii puede reporlar al d e s‘ nrro- 
Ilo de n8esii.a indiislri; casera fe1r.e- 
niria y tanlo p lede intluir hasta e n  I;+ 
cultura iocal. 
El acto de .la apertura tuvo l u p r  
el dla 12 del nies en curso a1 cual dici 
realce y soleinitidad I i i  asistencia de 
las muy dignas Autoridade, locales y 
inuchds dr las pei.on;is ilivitad:is, es- 
pecialniente la5 reia40nctdas con id 
educacion popular. 
Ouuparon la presijencia .el Kdo. 
Cura Paxoco, U. Xiit,)nio Servera en 
represestacion del Sr. Alcnlde, ei 
Juez Municipal, I) .  Tai1,iie Forliaris, 
dos  Cabos de Citrabliiei-p.;, el Sar- 
gent0 de la G u a r d i a  Civil. 0 .  Rarto-- 
loliie Fiuxri, y ei Rcio. 0. Miguel Gon- 
pin Vicario, el inspecior de I H  casa 
Singer 0. Thelisinan Lluvias, la Srta. 
Maria del Pilar Pereiio y ei reprrser- 
tante de la Casa Singer en Son Serve- 
ra I). Jdi i t ie  Vidal. 
E1 locai en que se hizo dicho cursiilo 
es!a en 10s aitus dei Siiidicato Agricoia 
CatbltcO. 
A l  einpcLar el acto el it,spcctor Sf, 
Lluvias dirigic) un saltido a \as auto- 
ridades en nonibre de ,a. caca que re- 
prewiia y espl ico el objeto y tinalr- 
dad de es los  cursiilos. l’uvo palahrds 
de agi adecitiiicnlo para  io5 rcgerttes 
de dicho saloii que ceden generosa- 
mente el local para el cursil!o. 1,uego 
el  lido. D. Ariconio Servera hizo otro 
discurso qLie he escuchudo con 11111. 
cha atencion y l?rgainente aplaudido. 
Celrbrainos el kxito del cursillo y 
deseamos se repita l a t i  interesante p 
provechosa labor. 
Co rresporisal, 
MISSA NOVA 
Corn anunciarein ja’,diunienge pas 
sat hi higuk til. el Coiivent de S a n t  
Aiitont (le PAdua gran solemnitat ainb 
iiiotiu de celebrar,  la s rua  primtra 
m i v a  el t i t  1’. Miquel Salniii Sansd. 
Coailjiivh 7 dar-it soleninitat la a- 
ss is teuw a id tiia:cixa dt‘ les altissimes 
personalitats francis$anes que e i i  
x ! t a  part deiin eren  aqui. les qua’s o- 
c‘uwireii l l o c  dislirigit ei i  el presbiteri 
presii4de:s pei K i m .  1’- Grneral, Fr. 
aArnau tiigi). Cuinens2 la A’Iissa a les 
den, ien t  d e  capes el M. I c t  1’. I:r. 
Kartoineu Saiva. t’rovinc.l;:i i el R t .  
11. Guiliein P;lre!s Ecoponie de  Vila. 
Franca d’on 6s n a t n r a l  qhiou sacerdni I 
/)e di ~ c a  hi feu el JI .R,!. P. Franceyc 
(Aq~engiia! Superior- de’InLa i de  Sub 
diaca el 13. en ‘Teologia RI. P. luan 
I1 0 Ill e I1 ge. 
E!, pares i niolts de parents i aii i ics 
del i i ov r l l  sacrrdot,  veilguts expresi i-  
menr de Vilafi anca.ocupitreu Iloc dis- 
lirigit i :nol’issi !I public arialietic 0111- 
pli er te’i iple. 
Feu tin  be,^ allequat scriii6 enzl -  
t i i i t  la dignitat sacerdotal 1 - 1  iaiiibC 
Viinfi-anqiii R t ,  1’. j i ibn Ca~dt.ri iev T. 
0. R, i un IiioIt nutrit Chor canti la 
i n lss i  d’er1 G0igorcIw.w a tres vetis 
q u e  rt.sultd inoii ;Ijg\tada baix la di- 
r i lcc i i i  del tIz i i t  t). [ ua i i  .?nroni G3r- 
ciqq 1’ q u a l  cwrd adefnes  alquns mo- 
t2 ts  sitibftir: wixi e l 5  drsiijos de tatlts 
~drii iradors co,n itqiii conta per I w  se- 
v3 k n  riinbr,ida i ~ e i i  ellucada veti. 
E: becaman: diirA molta estoria i 
desivis se servi abundant refrrsc. El 
noveii sacerdot rebk moi:i.isiitis i molt 
valiosos obsequis i innuinerahies f e l i -  
citacioris a les que hi atcgiin la  iiostra 
i n k  coral. 
ALTRA MISSA IiOVA 
Corn ja aiiunciarem, derna, si Deu 
h o  vni, dirh lambL sa primera rnissa 
A J n  Josep Fuster Fo i  teza a ies owe 
ohciais. La resaetiyareni en el nu- 
mer0 qui v e .  
9 
DE SA COLONIA. 
],a Coloiiia de St Pert,, desde qiie 
s’tii fiinda la Vicarh,  va celebrant eri 
les s e w s  festeh tots els acleh que pres” 
criu la 1rturg:ca catdica i dins la sen- 
ziljesa tiel lloc, i la frescor de c o s  i io- 
va que s’hi re pira tot pren 111 asprctc 
mo!t si:np&t ic i agradcis. 
Fou I’wltt-e dihssa qcle s’hi celsbra 
la Festa de les Espigiie.; i durarii to- 
la u n a  iiii el poble, a d h i w t  als a d o t - a -  
dors actius, elevava prrgaries a l,esu*s 
H6 tia que rehieii desoli ,  a l a  matina- 
(la en CoriiuiiiL, gei,errl,  
Fou l ‘ a l t re  ciiumriip, en q v e  3- 
quest inatpix l l eu  Ew arisria foil ado- 
rai,duraiit r l  dial :crt c t l e b r a n t  la fesia 
del ((C.’orpuss cr i  ia que hi  h q u C  iiiis- 
sa de treb i i i i i5 paiiegiric a carrec Jei 
li. t U. losep Sancho l ie  ! a  Jordana i a 
la tarde passeijat 11-iunfaliiienl pels CJ. 
I rers en pi.osscs~O a : a  qiial hi iissis- 
tirtn la $ran ni i l jorn d’hoinns del IW- 
Me, nwliisiiiies doiirs i la forc ; . t  dt. 
cafabi iiers. 
I cal veure corn el poble I-esia F A -  
Iisfer d’aque. tes  ~oleniriitais. pr r  r1i.i. 
rwra voila al ia  conieriipiifc\t.s i cuiii 
estiina a l  st11 actiu Vicar i  orgai i iya- 
dor de i O l t 5  ei lch I 8’111 stlilt:j de to: 
coi . Endavant i eiihui-abona. 
f 
